



























カナダでは1920年代に Canadian Physical Therapy
Association: CPTA が設立され2），1943年には McGill
カナダにおける理学療法教育の歴史
はじめに UniversityにSchool of Physical Therapy が設置された
3）．
設置当初は２年間の学部教育と internship による
diploma program であったが，1954年に B.Sc. program
in Physical and Occupational therapy として学部での教
育に改組されている．さらに McGill University では
1972年 に は M. Sc. program in Health Science




McMaster, University of Western Ontario, University of
Alberta）で Entry-level Master program in Physical
Therapy: MPT program が開始されている．また，2004
年にはさらに３校（University of Ottawa, Queen’s
University, University of British Columbia）が MPT
program の開設を予定している．この背景には，2001
年６月に CPTA National Physiotherapy Advisory Group
の声明があり，2010年までにカナダにある13の理学療法
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表１．Physiotherapy Entry-level Education への移行理由
（National Physiotherapy Advisory Group の声明抜粋）
まれている4）．その理由をまとめると表１のようになる
が，カナダでは 2010年以降，資格取得を目的とした
MPT program と研究並びに研究者養成のための Master





B. Sc. program in Physical Therapy に改組され，2002年
まで学部での理学療法教育がなされてきた．1979年には
大学院で M. Sc. program in Physical Therapy が開始さ
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表２．B.Sc. program in Physical Therapy at the U of A
（University of Alberta Calendarより抜粋，カッコ内は時間数）
Year 1
-  Interdisciplinary Health Team development (39)
-  Introduction to Clinical Practice (32)
-  Biomechanics in Physical Therapy (39)
-  Elementary Physiology (78)
-  Gross Anatomy (182)
-  Human Behavior in Illness and Disability (39)
-  Histopathology (39)
-  Communication in Rehabilitation (52)
-  Rehabilitation Principles (78)
-  One Approved Elective
Year 2
-  Electrophysical Agents I (65) & II (65)
-  Introduction to Paediatrics in Physical Therapy (58.5)
-  Neurologcal Physical Therapy I (65)
-  Neuromusculoskeletl Disorders and Assessment (78)
-  Therapeutic Exercise I (52)
-  Work Physiology for Rehabilitation Therapist (52)
-  Clinical Neurology (39)
-  Human Systems #3 Neuroanatomy and -  Neuroscience for
Rehabilitation (39)
-  Research in Rehabilitation (39)
-  Clinical Practice (5 weeks)
Year 3
-  Professional Development III (16)
-  Neuromuscular Physical Therapy II (52)
-  Cardiorespiratory Physical Therapy (65)
-  Mobilization of Peripheral and Spinal Joints (36)
-  Therapeutic Exercise II (52)
-  Aging and Rehabilitation (39)
-  One Approved Elective
-  Clinical Practice (5 weeks * 3 placement)
Year 4
-  Seminar in Therapeutics (20)
-  Advanced Manual Therapy for Peripheral and Vertebral
Joints (39)
-  Measurement Technology in Rehabilitation (65)
-  Medicine and Surgery (39)
-  Administration (39)
-  Clinical Practice (5 weeks * 2 placement)






する場合は，M. Sc. program in Physical Therapy に入学
し，そこで Master of Science を取得してから PhD





士 に よ り American Women’s Physical Therapy
Association が設立された7）．1930年代末には American



















図１．アルバータ大学 Entry-level Master program in Physical Therapy のアウトライン（Dr. Magee より情報提供）
図２．アルバータ大学での理学療法学教育システムの変化




APTA が MPT program への改変を提唱した．このとき
同時に ATPA は 2002年１月以降 B. Sc. program in
Physical Therapy での理学療法学教育を認めないと発表
した．この提言以前より MPT program での理学療法学
教育を行っていた大学もあるが，この提言を受け，いく
つかの大学がMPT program への改変を行った．さらに，
現在では Entry-level Doctor program in Physical
Therapy: DPT program への改変を提唱している．2004





南カリフォルニア大学では 1944年に Department of
Biokinesiology and Physical Therapy が Bachelor of Art
program として開設された10）．1947年には教員養成のた
めの post-professional Graduate Master of Art program が
開始され，1962年に Entry-level professional program




学関連で全米初となる PhD program が開始されると同
時に，Entry-level professional program も Master of Art
から Master of Science に改変された．1986年からは
MPT program へ改変され，さらに 1994年には DPT
program が開始された．この DPT program には Entry-
level と Post-Professional と称する二つのプログラムが
ある．また，2003年には DPT program と PhD program











した DPT program と，既に資格を有している理学療法
士のための高度専門職教育と位置づけられる Post-
























DPT 107 4 111
http://www.apta.org/Education/educatorinfo/program_numbers
より抜粋
MS: Master of Science Program in Physical Therapy, MPT: Master
of Physical Therapy Program
DPT: Doctor of Physical Therapy Program






・Entry-level Doctor of Physical Therapy (DPT)
・Post-Professional Doctor of Physical Therapy
Degree
・Clinical Residency Program in Orthopedic Physical
Therapy
・Clinical Residency Program in Neurologic Physical
Therapy
・Master of Science (MS) in Biokinesiology
・Doctor of Philosophy (PhD) in Biokinesiology














Residency Program は Orthopedic Physical Therapy と
Neurologic Physical Therapy の２コースがあり，１年間
のプログラムである．各コースで DPT program より高
度で実践的な専門職教育が行われ，病院での実習や




研 究 系プログラムは， Master of Science in
Biokinesiology program と PhD in Biokinesiology
program，さらに修了時に理学療法士国家試験受験資格
と PhD を同時に取得できる PhD in Biokinesiology &
Physical Therapy program がある．Master of Science in
Biokinesiology program は２年間のプログラムで科目履
修と研究プロジェクト（修士論文作成）からなっており，
PhD in Biokinesiology program は科目履修と研究プロジ
ェクト（博士論文作成），博士論文提出者のための資格
試験，口頭試問が含まれる３年間のプログラムである．
PhD in Biokinesiology & Physical Therapy program は，
まず DPT program を履修し，その後，Master program
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４．http://www.physiotherapy.ca/entrylevel.htm
５．University of Alberta calendar 2002/2003, 265-268
６．Information Brochure; Consider the Master of Physical
Therapy (MPT) program
７．http://www.apta.org/About/apta_history/history
８．http://www.apta.org/Education/educatorinfo/program_
numbers
９．http://www.apta.org/education/dpt/dpt_faq
10．http://pt.usc.edu/about_department/about.htm
11．http://pt.usc.edu/prospective_students/prospective_
students.htm
12．http://pt.usc.edu/faculty_staff/fulltime_faculty.asp
13．http://pt.usc.edu/academic_programs/entry_apply.htm
14．http://pt.usc.edu/academic_programs/post_apply.htm
15．http://pt.usc.edu/academic_programs/clinical_ortho.htm
16．http://pt.usc.edu/academic_programs/clinical_neuro.htm
17．http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houka/03050101.
htm
